





















































































































































































































































































4位に「きびしい」 (40. 3%)、 6位に「うるさ











ジは女子では 5位 (26.5%)と12位 (11.6%)に

































び」 「せかせか」 「どんどん」 「はきはき」 「か





輯 ltll~Hl4llll 合計人数（％） I 2 3 4 5 
I やさしい I I O (77 5灼 5 7 2 6 I 3 7 7 
2 強い 5 8 、9 (40 8ll I 7 8 1.3 I 4 ， 
3 畷かい 5 2 (36 6覧） 8 2 I I 2 ， 2 
4 うるさい 4 7 (33 I沿 9 l 2 11 11 4 
5 厳しい 3 3 (23 2Sl 3 5 l 2 11 2 
6 こわい 27(1901) 4 6 1 4 ， 
7 うっとうしい I 8 (12 71) 5 2 3 3 5 
8 明るい I 4 (9 9沿 I 2 5 3 3 
， しつこい l 3 (9 2沿 2 4 3 2 2 
， 弱い I 3 (9. 21) 
゜
4 5 2 2 
， 大きい 1 3 (9 2Sl 3 3 2 I 4 
， 小さい 1 3 (9ば） 5 3 I I 3 
1 3 太い l 2 (8 5沿 1 4 
゜
2 5 
I 3 やわらかい l 2 (8 SX) 2 5 3 
゜
2 
1 5 すごい I I (7 7X) 
゜
2 l 5 3 
I 5 えらい 1 1 (7 71) 
゜゚
3 l 7 
1 7 つらい 8 (5 61) 2 4 I l l 
I 8 やかましい 7 (4 91) 2 
゜
2 3 
゜I 8 たのもしい 7 (4 9X) 1 2 
゜
I 3 
I 8 楽しい 7 (4 9l) 1 I 
゜
3 2 
1 8 すばらしい 7 (4 9Sl 
゜゚
I 3 3 
2 2 美しい 6 (4 21) l I I I 2 
2 2 忙しい 6 (4 2%) 
゜
2 2 2 
゜2 2 たくましい 6 (4 2沿
゜
3 l I l 
2 2 きれい 6 (4 2沿
゜
I 4 I 
゜2 6 ずるい 5 (3 5Xl 3 
゜゚
2 



















I皇 ＂潟好 (10311) 合計人数（％） I 2 3 4 5 
I やさしい I 3 2 (85 2沿 5 8 3 8 I 6 I 3 7 
2 霞かい 9 2 (59 4沿 30 28 20 5 ， 
3 強い 79(5171) 1 7 I 3 I 7 2 l I I 
4 厳しい 4 7 (30 3沿 2 8 I 4 I 0 I 3 
5 大きい 4 l (26 5Sl 5 I 2 7 8 ， 
6 こわい 3 6 (23 2X) 4 ， 8 6 ， 
6 うるさい 3 6 (23 2S) 5 3 I 3 7 8 
8 明るい 2 5 (16 I沿 2 8 4 6 5 
， おもしろい 2 2 {14 21) I 4 5 5 7 
I 0 楽しい 20029Sl 
゜
4 3 ， 4 
11 やわらかい I 9 (12. 6沿 2 3 4 6 4 
I 2 広い 1 8 01 6Sl 2 3 2 3 8 
1 3 忙しい I 5 (9 7Sl 2 2 4 3 4 
I 4 かわいい I I (7 l) 
゜゚
3 2 6 
I 5 たくましい I O (6. 5沿 4 3 
゜
I 2 
I 6 たのもしい 9 (5 8沿 2 3 1 2 I 
I 6 弱い 9 (5 81) I 
゜
1 3 4 
I 8 まるい 7 (4 5l) I I 2 I 2 
I 9 小さい 6 (3 9%) 
゜
I 3 1 I 
I 9 かしこい 6 (3 9沿
゜゚ ゜
3 3 
2 I えらい 4 (2. 6S) 3 
゜゚
I 
゜2 I 白い 4 (2 6Sl I 1 I I 
゜2 I きれい 4 (2 6沿
゜゚
2 2 
゜2 4 美しい 3 (I 9ll 
゜゚ ゜
3 
゜2 4 やかましい 3 (I 9i) 
゜゚ ゜
3 
゜2 4 太い 3 (I 9~ I 
゜゚ ゜
2 
























翡 副洞’子(24011) 合計人数（％） I 2 3 4 5 
I がみがみ 3 4 (23 •S) 7 I 0 ， 3 5 
2 ふわふわ I 6 (II ail 8 I 2 3 2 
3 きびきび I 5 (IO 51) 11 3 I 
゜゚3 せかせか I 5 (JO 5S) 3 6 l 2 3 
5 ぼかぼか I 4 (9 9灼 3 4 2 4 I 
6 どんどん I 2 (8 51) I 4 I 2 4 
7 だらだら I I (7 71) 3 2 5 
゜
I 
8 さらさら 1 0 (7 0沿 I 2 3 3 I 
8 にこにこ I O (7 01) I 4 3 I I 
I 0 ぐーぐ一 9 (6 3X) 3 
゜゚
2 4 
I 0 ぷよぶよ 9 (6 3X) 
゜
3 2 I 2 
l 2 はきはき 8 (56S) 3 I 2 
゜
2 
l 2 かりかり 8 (5 6沿 I 2 
゜
2 3 
I 2 せっせっ 8 (5 6幻
゜
2 2 3 I 
I 2 いそいそ 8 (5 61) I 2 
゜
3 2 
I 6 こまごま 7 (4 91) 5 
゜゚
I I 
I 6 こっこっ 7 (4 91) 5 
゜゚
I I 
I 6 くどくど 7 (• 91) I 4 2 
゜゚I 6 ぎやあぎやあ 7 (4 9l l 
゜
3 1 2 
I 6 さっさっ 7 (4 7l) 3 
゜゚
2 2 
2 l ぶつぶつ 6 (4 2i) 
゜
2 2 2 
゜2 I さばさば 6 (4 2%) 
゜
2 2 I I 
2 1 がんがん 6 (4 2l) I I I 2 I 
2 I すやすや 6 (1 2%) 
゜





















嗣詞好(19311) 合計人数（％） I 2 3 4 5 
I ふわふわ 4 4 (28 41) I 9 I 0 ， 5 I 
2 にこにこ 4 0 (25 BS) I 0 11 8 8 3 
3 ぼかぼか 3 6 (23 21) I 3 11 5 3 4 
4 きびきび 3 4 (21 9X) ， ， 6 5 5 
5 がみがみ 2 3 (14/8沿 4 7 5 ， ， 
6 せかせか 2 2 (14 2X) 5 6 5 4 2 
7 はきはき I 8 (II 6沿 3 2 6 3 4 
8 ほかほか I 6 (IO 3沿 7 4 I I 3 
， しゃきしゃき I 5 (9 71:l 5 3 2 4 l 
， さらさら I 5 (9 71) 5 I 
゜
4 5 
11 ばたばた I 3 (8 41) 4 2 I 4 2 
I 2 てきばき I 2 (7 7¥) 2 3 2 2 3 
I 3 どんどん I I (7 Ii) 1 2 2 5 l 
I 4 ゆらゆら IO (6 SS) 
゜
2 2 5 I 
1 5 ぬくぬく 9 (5 8%) 3 4 
゜
2 
゜I 6 きらきら 8 (5 2S) I I 2 2 2 
I 6 さっさっ 8 (5 21) 3 1 I 2 I 
I 6 ぺちゃぺちゃ 8 (5 2%) 2 2 
゜
l 3 





2 0 こっこっ 7 (4 Sl) 2 2 I I I 
2 0 とんとん 7 (4 51) 3 
゜
I 2 I 
2 0 ほのぽの 7 (4 5沿 I ！ 4 I 
゜2 0 ぐうぐう 7 (4 SX) I I 
゜
I 4 





2 0 げらげら 7 (4 5沿
゜゚
2 2 3 
2 0 ころころ 7 (4 5l) 
゜゚ ゜
3 4 
20 ばたばた 7 (4 5l) 
゜
I I 2 3 
表4 (副詞女子）





















名詞 U<238lll 合計人数（％） I 2 3 4 5 
l 涵 3 0 (21 2沿 11 ， 6 4 6 
2 台風 2 4 (16 9沿 8 6 6 3 I 
3 雷 2 2 (15 51) 5 6 2 4 5 
3 ひまわり 2 2 (15 5沿 5 5 3 7 2 
5 太ll 2 I (I• 8沿 3 1 3 4 4 
5 犬 2 l 04 8Sl 7 4 6 4 
゜5 牛 2 1 (14 8ll 4 7 3 4 3 
8 雲 I 5 (IO 6沿 3 I 3 2 6 
， 風 I 4 (9 91) 
゜
3 4 4 3 
1 0 空 I 3 (9 2S) I 1 3 5 3 
11 大地 I 2 (8 5Sl 4 5 
゜゚
3 
I 2 山 11 (17沿
゜
2 2 3 4 
I 3 Ii l O (7 0沿 I 3 I 4 I 
I 3 月 l O (7 0沿 5 
゜
2 2 I 
I 5 雨 9 (6 3ll 4 4 2 
゜
I 
I 5 さる 9 (6 JS) 2 I l 4 I 
I 5 ねこ 9 (6 3%) I 2 I 
゜
5 
1 8 草 8 (5 61) I l 
゜
5 I 
I 8 パラ 8 (5 6~ 
゜゚
I 4 3 
1 8 車 8 (5 6Sl I 
゜
I 3 3 
2 I 木 7 (4 9Sl 4 
゜
I 2 
゜2 2 ぞう 6 14, 2沿 3 
゜゚
2 I 
2 2 花 6 (4 2%) 2 2 
゜
I I 






















名目好(21711) 合計人数（％） I 2 3 4 5 
I 太Il 6 8 (31 3沿 I 7 I 5 11 2 5 
2 海 4 s (20 7Sl I 2 9 14 6 4 
3 ひまわり 2 6 (18 3沿 7 6 8 3 2 
4 風 2 3 (16 2沿 5 5 2 2 ， 
4 木 23(162:ll I 5 5 2 4 7 
6 大地 2 2 05 5Sl 6 5 7 I 3 
7 ぞう 20041Sl 5 3 3 7 2 
8 空 1 7 (12 OX) 3 I 6 I 6 
8 たんぼぼ 1 7 (12 Ol) 3 4 3 6 I 
， 雷 1 6 (11 JS) 
゜
3 I 8 4 
I 0 犬 I 5 (10. 6沿 7 2 2 3 1 
I I 山 I 4 (9 9沿
゜
3 5 6 
゜11 月 I 4 (9 91) 
゜
3 3 7 1 
I 3 疇れ I 3 (9 2%) 3 3 3 3 1 
I 4 バンダ I 2 (8 5沿 6 I 3 I I 
I 5 うさぎ 9 (6 31) 4 2 2 I 
゜I 5 くま 9 (6 3沿 2 4 1 l l 
l 5 牛 9 (6 3沿 2 I I 2 3 
I 5 草 9 (6 3沿 I 3 I 2 2 
l 9 ライオン 8 (5 6Xl 2 5 
゜
2 1 
I 9 空気 8 (5 6~ I 2 2 
゜
3 
I 9 家 8 (5 6Sl 
゜
2 3 2 I 
I 9 花 8 (5 6Sl 2 4 I 
゜
I 
1 9 さくら 8 (5 6ll 2 1 4 I 
゜2 4 馬 7 (4 9Sl 2 I 
゜
2 2 
2 4 嵐 7 (4 9Sl 
゜
2 I 3 I 






















動詞 9子(15311) 合計人数（％） 1 2 3 4 5 
I 寝る 5 9 (41 51) 7 1 2 I 4 I 7 ， 
2 働く 5 4 (38ば） 3 3 10 5 2 4 
3 話す 3 7 (26 IS) 4 5 5 6 4 
4 食べる 3 4 (23蹟） 2 I 0 I 2 4 6 
5 動く 2 8 (19 7%) I 3 ， I 4 I 
5 怒る 2 8 (19 71) 8 5 8 6 I I 
7 走る 2 3 (16 2S) 8 5 7 2 I 
8 笑う 2 2 (15 5沿 5 5 7 5 
゜， 叱る I 8 (12 71) 6 2 5 3 2 
1 0 泣く I 6 (II 3%) 
゜
2 4 I ， 
11 作る I 4 (9.9S) 3 5 3 7 3 
I 2 守る IO (7 OS) 5 I 1 I 2 
I 2 歩く 1 o (7. Il) 3 3 2 1 I 
I 4 見守る 9 (6 JS) 2 I 2 2 2 
I 4 たた＜ 9 (6, 31) 2 I 2 I 3 
I 4 喜ぶ 9 (6 3S) 
゜
4 2 3 
゜l 4 洗う 9 (6 Jl) 4 2 I 2 
゜I 4 育てる 9 (6 3l) I 2 4 I I 
I 9 支える 8 (5 6l) I 2 2 1 2 
2 0 遊ぶ 7 (4ば） 2 2 
゜
3 
゜20 料唇する 7 (4 9S) 
゜
1 2 3 1 
2 0 頑張る 7 (4 91) 2 1 I 2 l 
2 3 すわる 6 (4 2S) 2 I 
゜゚
3 
2 3 ほめる 6 (4 2l:) 2 I I 1 1 
2 3 だ＜ 6 (4収） I 2 
゜
I 2 
2 3 見る 6 (4 ZS) 
゜゚
2 I 3 
2 3 起きる 6 (4 2l) 
゜




















駁 動詞好(13111) 合計人数(%) 1 2 3 4 5 
I 働く 6 5 (41.5沿 3 6 7 8 7 7 
2 笑う 6 0 (38 1) I 4 I 4 11 I 4 7 
3 寝る 5 9 (38 IS) 4 I I I 5 I 6 I 3 
4 怒る 5 3 (34. 21) 5 7 I 9 11 11 
5 話す 4 5 (29ll 3 8 I 0 9 I 5 
6 動く 3 2 (20. 6S) 1 4 I 2 2 
゜
4 
6 食べる 3 2 (20. 61) 3 5 I I 6 1 
8 守る 2 5 (16. ば） 1 4 2 5 I 3 
， 歩く 2 1 (13. SS) 5 6 I 4 5 
1 0 育てる 1 9 02. 5Sl 2 I 0 3 3 ！ 
11 走る I 8 (11 6S) I 0 3 2 3 
゜l 2 泣く 1 7 (II OS) 
゜
I 3 5 8 
I 3 ほめる I 5 (9. 71) 
゜
3 3 2 7 
I 4 料理する I 3 (8 4Sl 2 2 3 5 I 
I 5 作る I 2 (7 7幻 4 3 4 I 





l 6 そうじする I I (7. IS) 2 I 4 2 2 
I 6 包む l 1 (7 1沿 l 4 4 
゜
2 
1 6 しかる 11 (7.1灼 3 I 2 3 1 
2 0 遊ぶ 1 0 (6 5S) 
゜
3 2 2 3 
2 I 頑張る 8 (5 2S) 3 3 
゜
I I 





2 3 生きる 7 (4 si> 4 
゜
2 l 
゜24 安らぐ 5 (3 2S) 1 I l 
゜
2 










24 買物する 5 (3 2X) 
゜
l I 2 I 
表8 (動詞女子）
















































































































































































The Mother Image of Adolescents 
3. 三木アヤ(1981): 女性の心の謎、グレートマ
ザーと日本の母性．太陽出版．
4. やまだようこ (1987): 私をつつむ母なるもの、
イメージ画にみる日本文化の心理．有斐閣．
5. Louis Genevie, Eva Margolies (1987) : THE 






8. Carl. Gustav. Jung(l938) : Die Psychologis-








- Based on reseach to the college students -
SHIGEKO, Tomohisa 
Kanan University 
This paper examined the Mother Image in the normal adlescents. 142 male and 
155 tamale college students answered 4 parts of speech-----adjectives, adverds, 
nouns, and verds-----which reminded them of Mother. This data was analysed by 
number and different kinds. Also, it was differentiated by male and female. 
The result showed varieties of images,positive and negative,between male 
and female student. The male students showed more negative images to mother,the 
female counterparts showed more positive images. 
The result was also compared with the traditional Mother Image which was 
considerred characteristics of Mother in Japanese society. 
Key /fords: mother image, adolescents, positive -negative 
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